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Zadáním této bakalářské práce bylo efektivní použití 3D CAD systémů v procesním a 
ekologickém inženýrství. Tato práce je zaměřená na program s názvem SolidWorks 2006, kde je 
úkolem obecně popsat tvorbu dílu, sestavy, výkresu a konkrétně popsat modul Routing tj. modul 
využitelný pro tvorbu potrubních systémů. Práce dále popisuje význam bodu styku, bodu trasy a 







































This work is focused on effecitive use of 3D CAD systems in process and environmetal 
engineering. The system SolidWorks 2006 is applied. The purpose of this work is to describe 
creation of basic parts, assemblies and drawings in general way. Special attention is paid on the 
program unit Routing dedicated for piping system design. The work next describes the importace 
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Počítačová simulace je fenoménem dnešní doby a využití počítačových programů pro 
navrhování nejsložitějších i méně složitých konstrukcí je takřka nutností. Jak si vybrat ten 
nejlepší program řeší nebo řešila každá firma, která v této oblasti podniká. Programů 
zabývajících se tvorbou mechanických konstrukcí je mnoho, ale výběr může usnadnit fakt, že 
v dnešní době již nestačí dodávat pouze “holé troje“, ale trendem je dodávat kompletní řešení 
včetně elektro instalace a potrubních tras. Mnohé firmy vytvářející 3D programy si tento fakt 
uvědomily a ke svým standardním produktům začaly dodávat i nástavby nebo dokonce vytvořily 
i samostatné programy pro tvorbu a navrhování potrubních tras. 
Jedním ze samostatných programů a zároveň nejpoužívanějším programem v praxi je 
PDMS (Plant Design Management System). Je to komplexní program pro tvorbu potrubních tras 
a výpočet průměrů jednotlivých potrubí. Navrhuje potrubní trasy tak, aby vydržely extrémní 
dynamické zatěžování, které na ně působí za různých klimatických podmínek (např. silný vítr). 
Dokážou také počítat zahřátí potrubí a podle výsledků navrhnout potřebnou izolaci. Program 
PDMS je vhodný především pro velké zakázky, kde je velké množství komponentů, které na 
sebe navazují. PDMS je schopno tyto úpravy automaticky aplikovat na celou potrubní trasu. 
PDMS je také vhodné pro týmovou práci právě na velkých projektech spojených s trasováním 
jelikož obsahuje modul, který tuto komunikaci umožňuje. 
Také u menších projekčních organizací se v současné době rozšiřují 3D CAD systémy. 
Jedním z nich je SolidWorks, který je ideální pro zvládnutí orientace v 3D prostoru. SolidWorks 
podporuje návrh jednoduchých potrubních tras, pro jejichž tvorbu se využívá modul Routing. 
Tento modul je vhodný pro navrhování potrubních tras v 3D prostoru za využití jednoduchého 
kreslení 3D skici a automatické tvorby potrubí za každou čarou, která představuje potrubní trasu. 
Za každou takto vytvořenou čarou se automaticky generuje potrubí a v každém ohybu se vytvoří 
koleno nebo jen ohnutá trubka v závislosti na nastavení modulu Routing. Tento způsob tvorby 
potrubí je velice jednoduchý, ale zároveň velice efektivní vzhledem k době, za kterou je potrubí 
vytvořeno. Z toho vycházejí i nižší náklady spojené s konstrukcí. 
Praktické zkušenosti ukázaly, že program SolidWorks 2006 je vhodný pro konstrukci 
potrubních tras např. u kotle na biomasu a následné dokumentace k tomuto projektu. Existující 
návody pro tvorbu potrubních tras a jejich rozvinutí v programu SolidWorks 2006 jsou 
nedostačující a tato problematika vyžaduje podrobnější analýzu. 
Smyslem této bakalářské práce je v jednoduché a srozumitelné formě sepsat základní 




















1 ÚVOD DO PROGRAMU SOLIDWORKS 
 
 
 Na českém trhu patří SolidWorks mezi nejpoužívanější programy. SolidWorks tuto 
pozici na našem trhu získal především svou dostupností, snadným ovládáním a v neposlední řadě 
také verzí v českém jazyce. Tento program je vhodný, jak pro studenty vysokých škol, tak i pro 
pracovníky ve velkých firmách a výzkumných střediscích. 
 
1.1 Postup při tvorbě modelu   
Na začátku tvorby modelu je nutné vytvořit skicu, která většinou udává základní tvar 
dané součásti (viz obr.1). Pomocí entit (přímka, obdélník, kružnice nebo zaoblení) se nakreslí 
základní obrysový tvar dané součásti a pomocí vztahů jako jsou například kolmost, 
rovnoběžnost, soustřednost se určí jejich vzájemné vztahy. S využitím inteligentních kót se 
nadefinuje jejich velikost. Po dokončení skici se může přejít k vlastnímu vytvoření objemového 
tělesa např. pomocí funkce přidání vysunutím. Pokud chceme odebrat z právě vysunutého 
modelu určitou část využije se k tomu funkce pro odebrání materiálu např. odebrat vysunutím. 
Prvky odebrání rovněž vyžadují skicu, která definuje tvarové, vztahové a rozměrové 
charakteristiky. Skica se umisťuje na ploše kolmé ke směru odebrání materiálu. Při tvorbě 













Obr. 1 Postup při tvorbě modelu 
 
1.2 Postup při tvorbě sestavy 
Sestava je obecný pojem pro jeden objekt, který se skládá ze dvou a více částí (viz obr.2). 
Při tvorbě sestavy se pracuje s díly, které byly vytvořeny, případně se využije knihovny součástí 
programu SolidWorks. Pokud se jedná o složitější sestavu jako například konstrukce potrubí, 
montážní linku, osobní nebo nákladní automobily, tak je vhodné použití podsestav, ze kterých se 














Obr. 2 Postup při tvorbě sestavy 
                                
Skica               Vysunutí                                   Model 
                                    
Díl 1                                              Díl 2                                                    Sestava 
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1.3 Postup při tvorbě výkresu 
K výrobě součásti nám samotný model v běžné praxi nestačí, proto musí být výstupním 
produktem modelování výkres. Výjimkou jsou specializovaná CAD/CAM pracoviště, kde se 
modelu využívá k jednoduchému zpracování dat pro CNC obráběcí centra. V programu 
SolidWoks se k tvorbě výkresu použije příkaz výkresy, kdy po zhotovení modelu se klikne na 
tento příkaz a SolidWorks přenese model do normalizovaného formátu výkresu, který se může 













Obr. 3 Postup při tvorbě výkresu 
 
 
1.4 Pracovní prostředí programu SolidWorks 
Ukázku nejdůležitějších prvků pracovních ploch (viz obr.4)  s popisem jejich vlastností a 



























Obr. 4 Pracovní prostředí programu SolidWorks [1] 
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Strom FeatureManageru se nachází v levé části pracovního prostředí. Jeho hlavním 
úkolem je chronologicky sestavovat seznam operací pro přehlednou a jednoduchou orientaci 
v již provedených úkonech. Ve FeatureManageru se mohou pomocí pravého tlačítka dále 
upravovat nebo specifikovat jednotlivé operace a to umožňuje jednoduché provedení změn dané 
součásti. Ve FeatureManageru se nemohou posunovat jednotlivé operce a to z důvodu funkce, na 
které je postaven celý FeatureManager a tou je funkce Rodič/potomek. 
Touto funkcí se zjišťuje závislosti jednotlivých operací mezi rodičem a potomkem. 
Funkce Rodič/potomek se vyvolá buď přímo ve FeatureManageru kliknutím pravým tlačítkem 





Strom PropertyManageru se nachází stejně jako FeatureManager v levé části pracovního 
prostředí, kde je nutné kliknout na prostřední záložku. Hlavním úkolem PropertyManageru je 
snadná a rychlá úprava entit a kót. Úprava entit spočívá v tom, že se dvakrát klikne na entitu 
(nejčastěji na přímku a kružnici) a v levé části pracovního prostředí se objeví nabídka s názvem 
vlastnosti čáry. Zde se mohou měnit především vztahy mezi jednotlivými křivkami, jako jsou 
např. rovnoběžnost, kolmost, soustřednost a další. Pokud označíme například roh obdélníku, tak 
se objeví v dolní části PropertyManageru políčka, kterými lze definovat osové vzdálenosti os x a 
y od souřadného systému. Pokud chceme tento bod fixovat v této poloze napevno, tak se po 




Strom ConfigurationManageru se nachází stejně jako Strom FeatureManageru a Strom 
PropertyManageru v levé části pracovního prostředí. Zobrazí se kliknutím na záložku, která se 
nachází zcela vpravo. ConfigurationManager umožňuje snadnější prácí s velkými díly a 
sestavami. Zlepšuje celkovou orientaci, vkládání a úpravu jednotlivých dílů [1].  
 
Panel nástrojů CommandManager 
 
Panel nástrojů CommandManager je nejpoužívanější panel v celém pracovním prostředí. 
Je umístěn většinou pod Hlavním menu. Obsahuje nástroje pro tvorbu skic, dílů, sestav a 
výkresů. V panelu CommandManager najdeme také Standardní pohledy, funkce Zobrazení jako 




Panel Hlavní menu se nachází v horní části pracovního prostředí a obsahuje několik 
záložek, díky kterým se může snadno a rychle vyvolat jakákoliv funkce, kterou uživatel 
potřebuje. Menu však pro většinu uživatelů slouží spíše pro nastavení panelu nástrojů případně 












2 SOLIDWORKS ROUTING (TRASOVÁNÍ) 
 
SolidWorks Routing je zvláštním typem podsestavy v programu SolidWorks, pomocí 
které se vytváří cesta z trubek, hadic a elektrických kabelů mezi součástmi. Když se vloží 
součást opatřená bodem styku (viz níže) a bodem trasy (viz níže) do sestavy, tak se automaticky 
vytvoří podsestava trasování, která je vždy podřízena sestavě na vyšší úrovni. Podsestava 
trasování nemůže být do sestavy vložena jako součást nebo samostatná soustava. Tato bakalářská 
práce se zabývá tvorbou potrubí [2]. 
 
2.1 Spouštění modulu SolidWorks Routing 
SolidWorks Routing není standardně aktivní součástí a proto ho musíme aktivovat.  
 
Postup aktivace modulu SolidWorks Routing: 
 
Hlavním menu Nástroje -> Doplňkové moduly … -> SolidWorks Routing 
 
Po zatržení a potvrzení modulu SolidWorks Routing se aktivují všechny funkce tohoto 
doplňkového modulu.[2] 
 
2.2 Základní nastavení trasování 
Základní nastavení trasování je důležité pro efektivnější práci při tvorbě 3D skici a pro 
následné vkládání jednotlivých tvarovek do podsestavy trasy. Všechna nastavení trasování se 
provádějí v panelu Možnosti  (viz obr.8). 
 
Postup aktivace panelu Možnosti: 
a) kliknutím v základním panelu nástrojů na ikonku Možnosti  
b) kliknutím na Nástroje (Hlavní menu)  -> Možnosti … 
 
Poté co se v záložce Možnosti systému kline na trasování a nastaví se všechny 
možnosti, tak se potvrdí nastavení trasování kliknutím na OK [2]. 
 
2.3 Výchozí nastavení součástí a tras 
Následující body popisují význam nastavení jednotlivých parametrů. 
 
2.3.1 Vytvořit vlastní tvarovky 
Možnost Vytvořit vlastní tvarovky slouží k vytvoření nestandardní kolenové tvarovky 
pomocí změny Úhlu ohybu (viz obr.5). Tyto změny budou provedeny pouze za předpokladu, že 
Úhel ohybu vlastní tvarovky bude menší než Úhel ohybu normalizované tvarovky. Tato funkce 
nevytváří změnu poloměru zaoblení ani změnu průměru dané tvarovky [2].  
 
                        
 




2.3.2 Vytvořit trubky na otevřených částech  
Volba Vytvořit trubky na otevřených částech umožní vytvořit trubku pro části 3D 
skici, která je součástí tvarovek tvořící trasu a u poslední tvarovky vytvoří jen na jednom volném 




                                            Obr. 6 Vytvoření trubky na otevřené části tvarovky 
 
2.3.3 Automaticky vytvořit skicová zaoblení 
Funkce Automaticky vytvořit skicová zaoblení umožňuje rychlé a efektivní vytváření 
zaoblení na průsečících dvou entit a to pouze ve 3D skice v podsestavě trasování. Velikost 
tohoto zaoblení je dána velikostí kolena nebo poloměrem ohybu (pokud jde o ohýbanou trubku). 
Používá se jen tehdy, pokud budeme mít po celé trase jeden typ tvarovky, jako je například 
koleno s úhlem ohybu 90° (viz obr.7) [2]. 
 
                          
 





2.3.4 Automaticky vytvořit trasu na zahnutých lemech 
Volba Automaticky vytvořit trasu na zahnutých lemech automaticky po vložení 
tvarovky nebo lemu nabídne možnost uložení podsestavy trasy a vytvoření trasy na vložené 
tvarovce [2]. 
 































         


















3 SPOJOVACÍ BOD A BOD TRASY 
Součásti, které mohou být zahrnuty do podsestav tras, jsou na rozdíl od běžných dílů 
charakteristické speciálními body – body trasy a body styku. 
 
3.1 Spojovací bod (Bod styku)  
Tento bod je počátečním a zároveň koncovým bodem úseků trasy a začíná a končí v něm 
každá podsestava trasy. Bod styku je součástí dílu, který se do trasy vkládá a na kterém trasa 
začíná. Při vkládání tohoto bodu je zapotřebí zadat jeho polohu, pomocí funkce Přidat vztahy a 
směr, kterým z tohoto bodu bude vycházet trubka (trasa). Všechny tvarovky mají své body styku, 
které se nastavují podle spojovací metody potrubí. Pokud je potrubí svařované, tak bod styku leží 
většinou na koncové ploše tvarovky. Pokud je potrubí montované pomocí závitů, tak bod styku 
leží v určité vzdálenosti uvnitř tvarovky [2]. 
 
3.1.1 Postup aktivace Spojovacího bodu 
Postup aktivace je shodný s postupem pro aktivaci modulu SolidWorks Routing, což je 
následující cesta: 
 
Nástroje (Hlavní menu) -> Doplňkové moduly … -> SolidWorks Routing 
 
Poté se v hlavním panelu nebo na pracovní ploše objeví panel se Spojovacím bodem a 
Bodem trasy [2] . 
 
3.1.2 Postup pro umístění Spojovacího bodu 
Postup pro umístění Spojovacího bodu (bodu styku) si ukážeme na T-tvarovce, kde se 
nejlépe vysvětlí postup tvorby Spojovacího bodu: 
 
A) Na vytvořené součásti (T-tvarovka) je zapotřebí vytvořit body, aby se z nich následně 
vytvořily Spojovací body (viz obr.9): 
 
 
         
                 Obr. 9 Postup pro umístění bodu 
 
          





B) Na bodu se vytvoří také Spojovací bod podle následujícího postupu: 
     
Označí se Bod buď ve FeatureManageru nebo přímo na modelu   a pak se klikne na 
Spojovací bod   (viz obr.10): 
 
 
                 
                                   Obr. 10 Označení Bodu na modelu 
 
C) Následně se v PropertyManageru objeví nabídka pro výběr plochy potřebné k určení 
směru budoucí trasy, kdy je zapotřebí označit plochu  . Pokud chceme nastavit typ 
spojení pomocí ohýbané trubky, tak se vybere v nabídce Výběr  funkce Roura. 
Jestliže chceme vytvořit trasu za pomoci kolen, tak se vybere funkce Montovaná 
trubka (viz obr.11). Pokud šipka směru trasy směřuje opačným směrem, tak se 
zaškrtne v panelu FeatureManegeru Obrátit směr. Je-li všechno nastaveno, může se 
tvorba Spojovacího bodu (bod styku) dokončit  . 
 
 
                       
                                    Obr. 11 Postup pro určení budoucí trasy 







3.2 Bod trasy  
Tento bod se používá k umístění vkládané tvarovky na koncový úsek 3D skici. Používá 
se především u tvarovek s více výstupními otvory (například tvarovky ve tvaru T, Y nebo ve 
tvaru kříže), kde tento bod leží na průsečíku os dané tvarovky. Po vložení tvarovky do 
podsestavy trasy se tvarovka umístí pomocí bodu trasy do průsečíku nebo do koncového bodu 
3D skici [2]. 
 
3.2.1 Postup aktivace Bodu trasy 
Postup aktivace je shodný s postupem aktivace Spojovacího bodu: 
 
Nástroje (Hlavní menu) -> Doplňkové moduly … -> SolidWorks Routing 
 
Poté se v hlavním panelu nebo na pracovní ploše objeví panel trasování se Spojovacím 
bodem a Bodem trasy   [2]. 
 
3.2.2 Postup pro umístění Bodu trasy 
U tvarovek s větším počtem otvorů je nutné vytvořit nárysný bod (viz obr.12), který bude 
ležet na průsečíku os dané tvarovky nebo tento bod nahradí Počátek souřadného systému, který 
se umístí také do průsečíku os dané tvarovky s více otvory. Umístění Bodu trasy (viz obr.13) do 
Počátku souřadného systému se zdá být jako nejlepší řešení a toto řešení si ukážeme 
v následujícím postupu [2]. 
 
A) Umístění Počátku do průsečíku os dané tvarovky se provede využitím funkce Vztahy 
již v první skice při tvorbě tvarovky ve tvaru kříže. Označí se osa a počátek 
souřadného systému . V dalším kroku se vybere v PropertyManageru Přidat 




     








B) Vytvoří se Bod trasy na Počátku souřadného systému, který leží v průsečíku os dané 
tvarovky ve tvaru kříže. Klikne se na Bod Trasy  a pak se označí Počátek 
souřadného systému  a dokončí se tvorba Bodu trasy  (viz obr.13). 
 
 
   
              Obr. 13 Tvorba Bodu trasy 
 
 
3.2.3 Umístění Spojovacího bodu a Bodu trasy na tvarovkách 
Následující obrázky 14, 15 a 16 ukazují příklady umístění těchto speciálních bodů a 















       Obr. 14 Příruba 
 
Příruba má jeden Spojovací bod (Bod styku)  a jeden Bod trasy , které jsou 
totožné a umístěné ve středu válcové části. Pokud trubka zasahuje do příruby, pak se bod styku 





















                   Obr. 15 Koleno 
 
Koleno má dva Spojovací  body  [2]. 
 
 
Tvarovky s více výstupními otvory 
 
Tvarovky s více výstupními otvory jako jsou například kříže, odbočné spojky atd. jsou 
tvořeny Spojovacími body na výstupních otvorech a Bodem trasy, který leží na průsečíku os 
dané tvarovky. Na vstupních a výstupních otvorech jsou Spojovací body  a na průsečíku os 






























4 PODSESTAVA TRASOVÁNÍ  
V následující kapitolách  budeme popisovat postup pro trasování potrubí. 
 
4.1 Obecný postup pro tvorbu podsestavy trasy 
Tvorba podsestavy probíhá v následujících krocích: 
 
1. Sestavení knihovny vlastních dílů např. trubky, hadice, kolena, příruby, odbočky a 
další součásti (tvarovky), které jsou nutné pro sestavení požadované trasy potrubí. Tyto 
součásti musí být opatřeny body styku a u tvarovek s více výstupními otvory nesmí 
chybět i bod trasy. 
 
2. Vytvoří se sestava a do ní se umístí modely aparátů, které se budou propojovat 
potrubní trasou, např. kotel, čerpadlo, nádrž a další díly. Do sestavy se vloží také 
všechny prvky, které ovlivňují trajektorii trasy potrubí (překážky, upevňující prvky, 
podpěry a další). 
 
3. Všechny díly se umístí pomocí vazeb do své polohy a sestava se uloží. 
 
4. Do sestavy se vloží lem (příruba) nebo jiná tvarovka a umístí se pomocí vazeb do 
správné polohy. Protože tento díl obsahuje bod styku, dochází k zahájení trasy. Po 
dokončení umístění daného dílu budeme pomocí okna Začít trasu vyzváni k zadání 
názvu a umístění podsestavy trasy. Po potvrzení se nastaví vlastnosti trasy a začne 
tvorba trasy pomocí 3D skici. 
 
5. Budoucí trasa potrubní větve se tvoří pomocí entity Přímka (nebo v případě hadic 
pomocí entity Splajn) ve 3D skice. Pokud v panelu Možnosti  -> Trasování není 
možné zakliknout možnost Automaticky vytvořit zaoblení skici, tak je nutné ve 3D 
skice vytvořit zaoblení ostrých rohů a všech míst ohybů, která vyžadují kolena.  
 
6. Do trasy se v případě potřeby umístí všechny tvarovky, na kterých dochází 
k rozdělování větví, popřípadě jejich slučování libovolně podle potřeby. 
 
7. Trasu se ukončí většinou přírubou, která se před uložením zavazbí ke koncové součásti 
sestavy vyššího řádu (viz obr.17). 
 
Všechny součásti, které byly vloženy do trasy (trubky, lemy, kolena atd.), se spojí po 
dokončení podsestavy do jednoho celku. Avšak pokud se ve skice podsestavy trasy změní 
jakákoliv její část, tak se změní automaticky celá podsestava včetně trubek, kolen a dalších dílů. 







Obr. 17 Hlavní sestava 
 
4.2 Postup pro vytvoření podsestavy trasy 
 
Při tvorbě podsestavy trasování máme dvě možnosti, jak začít trasu: 
 
1) Podsestava trasování se vytvoří hned po vložení další příruby nebo jiné tvarovky 
s bodem styku. Příruba nebo jiná tvarovka se pak automaticky stává první součástí 
podsestavy trasy (viz obr.18). Nevýhodou této možnosti je to, že se vkládaná tvarovka 
špatně vazbí [2]. 
 
 
                                 




Koncová příruba trasy 
Aparát 2 
Podsestava 
Počáteční příruba trasy 
Hlavní sestava 
- Aparát 1 
- Aparát 2 
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2) U této možnosti se vkládá příruba nebo jiná tvarovka do sestavy, ale bez 
automatického vytvoření trasy. V první řadě se vytvoří vazba například mezi 
vkládanou přírubou a přírubou čerpadla (viz obr.19). Po zavazbení se klikne pravým 
tlačítkem myši na Bod styku a vybere se možnost Začít trasu. Nevýhodou této 
možnosti je to, že vkládaná příruba nebude součástí podsestavy trasy [2]. 
 
   
      
         Obr. 19 Příruba není součástí podsestavy trasy 
 
 
4.3 Možnosti zobrazování 3D skici při trasování 
V následující dvou podkapitolách se popisuje tvorba 3D skici pro trasování ve 2D a 3D 
prostoru.  
 
4.3.1 Možnosti zobrazování 3D skici při 2D trasování 
Pokud se modeluje trasa potrubí pouze ve 2D, tak stačí pouze jedno okno (jeden pohled) 
v pracovní ploše, které zobrazuje rovinu, v které povedeme trasu potrubí (viz obr.20) [2]. 
 
 
                                








4.3.2 Možnosti zobrazování 3D skici při 3D trasování 
Při modelování 3D trasy potrubí je výhodné rozdělit si pracovní plochu na 4 okna (4 
pohledy) a to z toho důvodu, se že může kreslit 3D skica ve všech směrech bez jakékoli změny 
pohledu v průběhu tvorby trasy.  Poslední čtvrtý pohled je izometrický a slouží pro lepší 
orientaci v sestavě. Rozdělení pracovní plochy se provede pomocí rozbalovacího okna v levé 
dolní části pracovní plochy (viz obr.21) [2]. 
 
 
                 
                                    Obr. 21 Možnosti zobrazování 3D skici při 3D trasování 
 
4.4 Vazby v podsestavách trasování  
Vazby v podsestavě trasy se přidávají pouze k tvarovkám, které jsou umístěny na začátku 
a na konci trasy. Pokud se vazby spojující sestavu na vyšší úrovni(ve FeatureManageru) 
a koncová tvarovka odstraní, tak se poloha této tvarovky bude řídit 3D skicou. Stejně, tak se 
bude řídit poloha tvarovky 3D skicou pokud se tato tvarovka umístí na konci 3D skici. Koncové 
tvarovky musí být součástí podsestavy trasy [2]. 
 
4.4.1 Omezení tvarovkou 
Omezení tvarovkou vznikne, když se po vložení příruby na konec 3D skici a dokončení 
podsestavy trasy klikne pravým tlačítkem myši na koncovou přírubu a vybere se Omezení 
tvarovkou. Potom se 3D skica řídí polohou tvarovky, která se může libovolně zavazbit 
k agregátům v sestavěna vyšší úrovni a 3D skica se přizpůsobí pozici omezené tvarovky. 
(příruby) [2]. 
 
4.4.2 Omezení tvarovky skicou 
Omezení tvarovky skicou probíhá automaticky po vložení koncové tvarovky na konci 3D 
skici. Pokud se v sestavě na vyšší úrovni změní omezení koncové tvarovky pomocí pravého 
tlačítka myši na Omezit skicu tvarovkou, tak se stejným způsobem dosáhne změny na Omezit 









4.5 Úpravy podsestavy trasování 
V následujících podkapitolách se popisují nejdůležitější postupy pro úpravu podsestavy 
trasování. 
 
4.5.1 Úprava 3D skici 
Úprava trasy se provádí tak, že se ve FeatureManageru klikne na Trasa  pravým 
tlačítkem myši a vybere se možnost Upravit trasu. Úprava 3D skici se pak provádí za využití 
kót a vztahů (vlastností čar). Pomocí kót (inteligentní kóty) se zadávají rozměrové hodnoty 
jednotlivých úseků 3D skici (viz obr.22) a pomocí vztahů se správně orientují jednotlivé úseky 
(přímky) 3D skici (viz obr.23) [2]. 
 
 
                             
                                                     Obr. 22 Orientace přímky podél osy Y pomocí vztahů 
 
 
               





Po každém zakótování se podsestava aktualizuje a po ukončení podsestavy se ještě 
obnoví. Po kliknutí na úsek trasy, který chceme zakótovat, se vytáhne a umístí kóta do 
libovolného místa v pracovní ploše.   
 
4.5.2 Změna průměru trasy 
Změna průměru trasy se provádí, pokud se chce změnit průměr celého potrubí nebo jen 
některých částí [2].  
 
Postup při změně průměru potrubí: 
1. V sestavě ve FeatureManageru se klikne pravým tlačítkem myši na Trasa  a 
vybere se Upravit trasu (viz obr.24). 
 
 
                                                         
                                                        Obr. 24 Volba upravit trasu 
 
2. V podsestavě trasy se klikne pravý tlačítkem na libovolnou přímku trasy , kde 
chceme změnu průměru, a vybere se Změnit průměr trasy  (viz obr.25). 
 
 
                                        




3. Zobrazí se okno Vybrat konfiguraci, kde je zvýrazněna aktuální konfigurace vstupní 
tvarovky, která se změní výběrem nového rozměru vstupní tvarovky. Následuje výběr 
nových rozměrů dalších tvarovek v podsestavě trasy (viz obr.26). 
 
    
                                
                           Obr. 26 Výběr konfigurace vstupní příruby 
 
4. Dokončení změny průměru a to pomocí tlačítek OK, Storno nebo Zrušit vše. 
 
OK - potvrdí vybraný typ tvarovky a pokračuje na další výběr 
 
Storno - zruší novou konfiguraci tvarovky a pokračuje na další díl potrubí 
 
Zrušit výběr - zruší změnu konfigurace pro následující tvarovky a to má ve většině případů za 
následek chybné obnovení podsestavy trasy    
Pokud v podsestavě trasy není umístěna tvarovka pro změnu průměru (redukce), tak 
nastane v podsestavě trasy po zadání odlišných rozměrů vstupní a výstupní tvarovky chybné 




















4.5.3 Přidání tvarovky při úpravě 3D skici  
Možnosti přidat tvarovky se využívá většinou k dokončení trasy (3D skici), umístění 
příruby nebo k umístění odbočných tvarovek, jako jsou například tvarovky ve tvaru Y, T, kříže 
atd. do již vytvořené trasy 3D skici. V tomto případě je nutné, aby tvarovka obsahovala Bod 
trasy, který umístí tvarovku na koncový bod 3D skici [2]. 
 
Jeden z postupů pro přidání tvarovky ve 3D skice:   
 
1.  Klikne se na koncový bod 3D skici pravým tlačítkem myši a vybere se Přidat  
     tvarovku (viz obr.27). 
 
 
            
                          Obr. 27 Přidání tvarovky na konci úseku 3D skici 
 
 
2. Vybere se tvarovka a tato volba se potvrdí.  
 
3. Ukazatel se změní na . Orientace tvarovky se provádí opakovaným kliknutím 
pravým tlačítkem myši do té doby, než se tvarovka správně zorientuje (viz obr.28). Po 
dokončení orientace tvarovky se klikne levým tlačítkem myši a tím se vloží tvarovka. 






             
                            Obr. 28 Umístění tvarovky na konci 3D skici 
 
 
4. Potvrdí se vložení tvarovky a tvarovka se dokončí (viz obr.29). 
 
 
            










4.5.4 Průnik úseků 
Průnik úseků se často používá pro tvorbu napojení měřících přístrojů (tlakoměry, 
teploměry) nebo k rozvětvení potrubní trasy bez použití kolen a odbočných tvarovek. Tyto části 
potrubí jsou vždy menšího průměru, než je trubka, na kterou se napojují [2]. 
 
Postup tvorby průniku úseků: 
1. V sestavě ve FeatureManageru se klikne pravým tlačítkem myši na Trasa  a zvolí 
se Upravit trasu (viz obr.30). 
 
 
                                                        
                                                                                                                       Obr. 30 Volba upravit trasu 
 




            





3. Pomocí funkce Přidat tvarovku se vloží do koncového bodu příruba (viz 4.5.3). Je 
nutné vybrat konkrétní průměr příruby, který nesmí být větší, než je průmět potrubí, na 
které se připojuje (viz obr.32).  
 
 
             
                           Obr. 32 Přidání tvarovky do koncového bodu průniku úseků 
 
4. Dokončí se tvorba větve a klikne se levým tlačítkem myši na průsečík přípojné větve a 




             






5. Před použitím funkce Průnik byla přípojná větev vsunuta do trubky, na kterou se 
připojila. Funkce Průnik přípojnou větev ořízla ve tvaru trubky, na kterou se připojila, 
a na této trubce se automaticky vytvořil otvor o velikosti a tvaru průniku přípojné 
větve (viz obr.34). 
 
               
             
                          Obr. 34 Výsledek použití funkce Průnik 
 
Průnik úseků se nesmí vytvářet na průniku tří entit dané 3D skici (viz obr.35). 
 
 
                                    
                                                                                            Obr. 35 Správné a špatné umístění Průniku úseků 
 
4.5.5 Spojení dvou tvarovek pomocí vymazání spojovací trubky 
SolidWorks 2006 neumožňuje v 3D skice spojit dvě tvarovky za sebou, z tohoto důvodu 
se využívá vymazání spojovací trubky [2]. 
 
Postup při spojení dvou tvarovek pomocí vymazání spojovací trubky: 
 
1. Vytvoří se 3D skica například se dvěma koleny spojené trubkou (viz obr.36). 
 
 
                                                 
                                                                                                                           Obr. 36 Trasa se dvěmi koleny a spojovací trubkou 
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2. V sestavě ve FeatureManageru se klikne pravým tlačítkem myši na Trasa  a 
vybere se Upravit trasu (viz obr.37). 
 
 
                                                         
                                                                                                                                   Obr. 37 Volba upravit trasu 
 
3. Označí se přímka spojující trubky a klikne se na ni pravým tlačítkem, pak se vybere 
Odstranit trubku (viz obr.38) a dokončí se 3D skica (viz obr.39). 
 
 
        





                           
                                                                             Obr. 39 Dokončení odebrání spojující trubky 
 
 
Tento způsob se může použít mezi všemi tvarovkami, které jsou spojeny trubkou. 
Program tuto spojovací trubku nesmaže, jen její velikost bude tak malá, že se zanedbá. Tato 
metoda je vhodná především z toho důvodu, že se potrubí vytvoří mezi součástmi, které jsou 
blízko sebe, proto se mezi kolena nevešla spojovací trubka. Tento způsob napojování je často 































Tato bakalářská práce zpracovává do přijatelné a srozumitelné formy problematiku 
spojenou s tvorbou modelu potrubních tras v programu SolidWorks 2006. Protože potrubní 
systémy představují velmi rozšířenou část technologií v procesním průmyslu, může správné 
použití všech prostředků v SolidWorks 2006 přispět k zrychlení projektů a tvorby výkresové 
dokumentace. Podkladů pro použití modulu pro tvorbu potrubí (tzv. trasování) není mnoho, 
proto je cílem práce tuto oblast blíže objasnit.  
Hlavním tématem této práce je trasování potrubních tras. K tomu abychom mohli tvořit 
trasu, je zapotřebí vytvořit základní knihovnu dílů, jako jsou například kolena, trubky, příruby, 
odbočky atd. Proto je také část práce věnována popisu tvorby základních tvarovek. Pomocí 
těchto tvarovek vytvoříme potrubní trasu, která tvoří podsestavu a která se při jakékoli změně 
libovolného prvku automaticky upraví. V této práci se popisuje základní nastavení pro trasování, 
dále se pak popisují body nezbytné k tvorbě trasy a především pro vkládání součástí do 
podsestavy.  
V poslední části se práce zabývala úpravou 3D skici a prací s 3D skicou, jako je 
například umisťování tvarovek do 3D skici a změna průměru potrubí. 
S ohledem na omezené zdroje spojené s trasováním potrubí v SolidWorks Routing jsem 
čerpal hlavně z nápovědy programu, z vlastních zkušeností s prací v 3D programech a konzultací 
s mým vedoucím práce Ing. Martinem Pavlasem, Ph.D. 
Všechny popisované operace jsou odzkoušeny a důkazem jsou obrázky, které jsou zde 
vloženy. Všechna nastavení jsou koncipovány tak, aby usnadňovala práci v podsestavě trasování. 
Tato bakalářská práce má sloužit jako studijní materiál, pro studenty Procesního a 
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